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renovieren: BauelementeTreppen → 16
Wohnen:Wohnen2016 →4 energie:Brennwerttechnik→22 extra:Garten →30
LeipzigerBuchmessefeiert  
25JahreLeipzigliest
Es ist das Frühjahrstreffen der Literaturbranche: Vom 17. bis 20. März öffnen die Leipziger 
Buchmesse mit Lesefest Leipzig liest und Manga-Comic-Con. Mehr als 2.000 Aussteller 
sowie 3.200 Veranstaltungen zeigen die ungebrochene Begeisterung für Literatur. Neben 
den Frühjahrsnovitäten verspricht die Leipziger Buchmesse neue Angebote für junge Leser 
und innovative Konferenz- und Praxisformate für Fachbesucher. Seinen 25. Auftritt feiert 
das begleitende Lesefest Leipzig liest: In der Jubiläumsveranstaltung in der Kongresshalle 












waren die Möglichkeiten größer. Lassen Sie sich inspirieren von klarem Design,











































Titelfoto:   
epr/Kenngott  
Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt
Foto Titelseite links | Foto: mitte    
www.interluebke.de
DamitdasSummennichtverstummt
 Insektenfreundliche Gärten können dem Insektensterben entge-
genwirken. 
In vielen Gegenden sind Insekten heute auf dem Rückzug, denn die 
„aufgeräumten“ Naturräume bieten ihnen zu wenig Nahrung und kaum 
noch Unterschlupf. Mit insektenfreundlichen Gärten kann man deshalb 
einen Beitrag dazu leisten, dem Insektensterben entgegenzuwirken.
Insektenfreundliche Kräuter
Auf der Suche nach Nahrung bestäuben die emsigen Insekten Tausende 
von Blüten und sorgen so für eine natürliche Vermehrung der Pflanzen. 
Die Bienen sammeln zugleich den von vielen Menschen so geschätzten 
Honig. Für Daniel Rühlemann, der in Norddeutschland eine Kräutergärt-
nerei betreibt, spricht aber noch mehr für einen Bienen- und Insekten-
garten: „Schwebfliegen, Schmetterlinge, Hummeln und Bienen sind 
einfach schön anzuschauen, wie sie über den Blüten kreisen“. Für ihn 
ist es ein Fest der Sinne, wenn er im Frühling und Sommer in seinen 
Kräutergarten geht: „Der Duft von Thymian liegt in der Luft, man sieht 
das Flirren und hört ein Summen und Säuseln an den Blütenstängeln 
vom Anis-Ysop, an den großen nektarreichen Dolden des Fenchels oder 
den langen Blütenkerzen des Herzgespanns“. Kräuterexperte Rühle-
mann bedauert, dass Blumen zu Lasten des Nektarreichtums auf immer 
größeren Blüten gezüchtet werden. Bei den meisten Kräutern sei das 
glücklicherweise aber nicht der Fall. Eine große Auswahl an heimischen 
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Wohnen 2016

















































































































































































































     (ju)
Schlicht, klar und unaufdringlich – 
aber mit Liebe zum Detail: So lautet 
das Credo des Münchner Labels 
BALADA & CO. Die Lampen-Manu-
faktur vereint edles und junges 
Design mit zeitloser Ästhetik und 
findet so in jedem Wohnstil seinen 
Platz. 
Eine Drehbank, erfahrene 
Hände, bestes Holz und 
ein überzeugender Entwurf – 
mit diesen Zutaten entstehen 
meisterhafte Drechslerarbei-
ten. Bei Schulte Design heißt 
das Ergebnis LOOP.
PILOTIS ist ein überraschend neues Sitzmöbelkon-
zept mit architektonischer Peripherie. Diese ent-
steht aus diversen runden oder eckigen Beistellti-
schen, regalähnlichen Ablageflächen und Hockern 
fast wie von selbst.
Made in Japan: KAMUY Set, eine Kollektion zum 
Thema Tisch und Stuhl in Verbindung von zeitloser 
Form und handwerklicher Tradition. 
Das Boxspringbett LATUS ist ein imposanter 
Hingucker mit höchstem Komfort.
mell-Sekretär mit persönlicher Handschrift in Form 
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bad






































Lässt sich der Wunsch nach einer separaten Gäste-Toilette nicht erfüllen, kann bei ausreichend Platz das WC im vorderen Bereich 
































































































































































    (ju/vds)
Ihr Fachhandel
für Fliesen und Naturstein
Jetzt auch in Leipzig!
Torgauer Straße 49
(ehemaliger Hagebaumarkt)
Gramer GmbH, NL Leipzig
Torgauer Straße 49, 04318 Leipzig                        www.gramer-gmbh.de
Tel.: 0341 / 23 46 43- 0, Fax: 0341 / 23 46 43- 50
E-Mail: leipzig@gramer-gmbh.de
Auch ein kleines Bad lässt sich ansprechend und wertig gestalten, bei-














   Kleines Bad
       ganz groß!
www.duscholux.de
Vielfalt auf kleinstem Raum
Das Piccolo Bella Vita Ausstattungskonzept von Duscholux bringt 
kleine Bäder und enge Raumsituationen mit neuen Ideen ganz groß raus. 
Dafür sorgt das variantenreiche Einbauprogramm mit kombinierbaren 
Duschwänden, Dusch- und Badewannen, das durch ein detailliertes 
Redesign eine junge, moderne Optik erhalten hat. Farbige PanElle 
Wannenverkleidungen lassen Raum für persönliche Akzente. 
Für alle, die auch im Kleinbad nicht auf Individualität verzichten möchten! 





































beste Sicht und Tageslicht 
– aber häufig auch Zugluft. 



















Mit dem Velux Dachbalkon 
profitieren Dachgeschoss-
bewohner im Sommer von 
einem Austritt ins Freie und 
müssen sich im Winter dank 
serienmäßiger Energy-Star-
























Eine auskragende Balkonplatte ist eine der größten Wär-































































































































Schwachstellen am Haus, an denen zu viel Wärme verloren 
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Mein Bauder Wohlfühldach
Das Wärmedämm-Komplettsystem für hohe Energieeffizienz und Wohlfühlklima
Was gemütlich klingt, ist vom Dachspezia-
listen Bauder bestens durchdacht: ideales 
Wohlfühlklima, energetisch hocheffi zi-
ent, allergikerfreundlich, dabei wirtschaft-
lich in Neubau und Sanierung - das ist das 
neue Bauder Wohlfühldach. Hagelfester 
Hochleistungsdämmstoff BauderPIR auf 
den Sparren schützt Haus und Dachstuhl, 
das neue Bauder Dämmvlies zwischen 
den Sparren bringt noch mehr Dämmung 
und Lärmschutz. Das auf das Dach abge-
stimmte Komplettsystem gibt dauerhafte 
Sicherheit.
Neue Rahmenbedingungen erlauben zu-
sätzliche Dämmlösungen für die Sanierung. 
Bauder hat hier reagiert und bietet für das 
Steildach ein energetisch hochwirksames, 
wirtschaftliches, schlankes Komplettsys-
tem für höchsten Wohnkomfort unter dem 
Dach: die Verbindung des Hochleistungs-
dämmstoffs BauderPIR mit dem neuen 
Bauder Dämmvlies kombiniert den geprüf-
ten Hagelschutz der Aufsparrendämmung 
mit dem hervorragenden Schallschutz der 
Zwischensparrendämmung zur optimalen 
Dämmleistung für das geneigte Dach. Das 
neue Bauder Wohlfühldach ist genau auf 
die Bedürfnisse von Bauherren zugeschnit-











Tel.: 034298 - 49632





















 - Fachpartner in der Region:







 - Fachpartner in der Region:
Dresdener Straße 33a - 01909 Großharthau
Fax.: 035954/ 58533 - Tel.: 035954/ 5850
info@meisterdach-online.de - www.meisterdach-online.de
ihr fachmann für dachdeckerarbeiten, fassadenbau uvm.
Schönefelder Allee 14
04347 Leipzig
Telefon  0341/ 24 85 570
Fax  0212/ 11 71 686
Mobil  0151/ 57 306 852
fi nk-rausch@web.de
Meißner Straße 20c 
01156 Dresden
dachtechnik.dresden@web.de 
Telefon: 0351/ 427 66 81 
www.my-dachcheck.de
Bedachungs- und Installations GmbH
Fachbetrieb der Innung SHK Leipzig
GSF: Volker Schatz  Rödelstraße 2  04229 Leipzig
Tel. 0341 - 25 60 985  Fax 0341 - 25 60 984
kontakt@schatz-daecher.de  www.schatz-daecher.de
Ab sofort auch Dach- und Fassadenreinigung (Moosentfernung)
mit AGO Quart!
Wolfgang Herzog GmbH
Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig
Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog










- einzeln oder komplett
Dr.-Friedrichs-Straße 67 - 04769 Mügeln
Telefon (034362)  40426 - Telefax (034362)  40439
info@Ausbau-Muegeln.de - www.Ausbau-Muegeln.de
Niederlassung Landsberg








Fachhändler für Dach und Fassade
Melle Dachbaustoffe GmbH
Tel. 0351 / 84 10 10     www.dachschaden.de
Telefon: 03437/ 91 83 38
Fax:  03437/ 94 24 49










Große Gartensiedlung 3  04319 Leipzig
Telefon 0341/25938-0  Fax 0341/25938-20 
E-Mail: info@chrastek-bedachung.de  www.chrastek-bedachung.de









Tögelstraße 11 . 01257 Dresden/ Lockwitz
Telefon 0351/284 73 82


















das Wohlfühldach – ein sicheres komplett-
system
Ob Neubau oder Sanierung – die Entschei-
dung für ein neues Dach treffen Bauherren 
in der Regel nur einmal im Leben. Deshalb 
ist es besonders wichtig, die richtige Ent-
scheidung zu treffen.
Folgende Aspekte gilt es zu bedenken:
• effiziente energiekostenersparnis 
Dank umfassender Dämmwirkung lassen 
sich bei gleichzeitiger Wertsteigerung Kos-
ten sparen.
• gesundes Wohnen
Die einzigartige Dämmkombination des 
Wohlfühldachs sorgt für hohen Wohnkom-
fort und gesundes Klima unter dem Dach, 
schützt vor Sommerhitze und winterlicher 
Kälte. 
Im Gegensatz zu vielen Materialien setzt 
die Verlegung des Wohlfühldachs so gut 
wie keine Fasern frei. Die Materialien sind 
hautverträglich, frei von Formaldehyd und 
anderen chemischen Zusätzen.
• effektiver schallschutz
Umgebungslärm ist einer der größten 
Stressfaktoren unserer Zeit. Die Kombi-
nation des Wohlfühldachs bringt optima-
len Schallschutz, das Bauder Dämmvlies 
schluckt mit seiner Faserstruktur den Lärm, 
garantiert Ruhe und Wohnkomfort.
• dauerhafte dachsicherheit
Das Wohlfühldach mit BauderPIR auf den 
Sparren bietet besten Schutz vor allen Wet-
terextremen und Langzeitstabilität bei effi-
zientem Einsatz natürlicher Ressourcen mit 
einer überzeugenden Ökobilanz.
• kfW-förderung
In der entsprechenden Kombination von 
BauderPIR und Dämmvlies lassen sich sehr 
leicht die Vorschriften der EnEV erfüllen 
oder für ein Nullenergiehaus erreichen. Bei 
einem U-Wert von 0,14, der sich bereits mit 
120 mm PIR und 80 mm Dämmvlies ergibt, 
gibt es einen rückzahlungsfreien KfW-Zu-
schuss von bis zu 5.000 Euro. Das macht die 
bessere Dämmung sogar günstiger als die 
schlechtere.
• wirtschaftliche, saubere verlegung
Das Wohlfühldach lässt sich schnell und 
sauber verlegen.
Perfekt abgestimmt für ein gutes gefühl
Beim Wohlfühldach kommen der seit 40 
Jahren bewährte Hochleistungsdämmstoff 
BauderPIR auf dem Sparren und das neue, 
hautsympathische und allergikerfreundliche 
Bauder Dämmvlies zwischen den Sparren 
zum Einsatz:
bauderPir - dauerhafte sicherheit auch 
bei schwerstem hagelschlag
Die Aufsparrendämmung mit BauderPIR ist 
die schützende Dämmhaube für das ganze 
Haus. Der Polyurethan-Hartschaum besitzt 
die beste Dämmleistung bei geringster 
Dicke, ist schimmelresistent und allergi-
kerfreundlich, formaldehydfrei, druckfest 
und hagelschlaggeprüft. Selbst bei defek-
ten Ziegeln schützen die Dämmplatten das 
Dach zuverlässig vor Hagel und Starkregen, 
verhindern weiteren Schaden im Haus.  
das neue bauder dämmvlies
Das Dämmvlies wird zwischen den Sparren 
eingebaut und ergänzt damit optimal die 
Aufsparrendämmung mit BauderPIR. Das 
Gütesiegel ‚Textiles Vertrauen‘ bestätigt, 
dass das Material höchste Vorgaben aus 
dem Textilbereich erfüllt: es ist 100 Prozent 
zusatz- und belastungsfrei, ohne chemische 
Zusatzstoffe, ohne ausgasende Inhalts-
stoffe, hautsympathisch und allergiker-
freundlich, formaldehydfrei, resistent gegen 
Schimmel und Ungeziefer, ohne belastende 
Biozide, Weichmacher oder Pestizide. 
aus einer hand
Das Bauder Wohlfühldach bringt spürbar 
mehr Lebensqualität unters Dach. Für dau-
erhafte Sicherheit sind im Komplettsystem 
alle Komponenten und das Zubehör genau 
aufeinander abgestimmt. Alle Produkte 
kommen aus einer Hand. Das gibt Sicherheit 
für Bauherren, Architekten und Verarbeiter.
Weitere informationen bietet die   
broschüre „mein bauder Wohlfühldach“  
und unter: www.bauder.de










58 Seiten kompaktes Wissen für 
alle Bauherren und Renovierer.
Jetzt gratis anfordern: 
www.ratgeberdach.de
0711 8807-0
> E  ziente Heizkostenersparnis





Halle 1 Stand E8
25.02. -  28.02.2016



















































































































































































































































































































































































































































































































Herrfurthstr. 7 . 06217 Merseburg 
Telefon 036338 324-0
Beratung Di u. Do 14 - 18 Uhr  
www.wippertal-gruppe.de





























































































































































































Sagen Sie „Ja“ zu 
Ihrer neuen Tür! 
Und verlieben Sie sich neu ...

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung!
Wurzener Straße 93 · 04668 Grimma
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Bleiverglasung . Restauration . Neuverglasung
Glasfusing . Spiegel . Glasplatten . Bildeinrahmung 




Telefon: (0341) 5 64 63 22
Telefax: (0341)  2 41 26 27
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Haus & Markt 
das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die 
März-Ausgabe: 26.02.2016
ihre Werbe-anzeige im magazin 
haus & markt zum redaktionellen 
thema, bekommen sie unter:
Anzeigenverkauf: 










































































































































































































































































































































Gustav-Meisel-Straße 6   





Fenster . Türen . Wintergärten 
Schaufensteranlagen . Rollladen
Jalousien . Fensterläden . Markisen 
Insektenschutz . Ganzglasanlagen  
Glasfassaden . Balkonverglasung 
Innentüren denkmalgerechte Auf-
arbeitung und Neuanfertigung von 
Fenster und Türen . Vordächer






Di / Mi / Do jeweils 
14.00 - 18.00 Uhr
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
Herr Andreas Teipelke 
































Terrasse überdachen oder doch 
Projekt Wintergarten? 
Wer den Sommer auf der Terrasse verlängern möchte, der kann sich mit einer  
Terrassen-Überdachung aus Aluminiumprofilen mit Unterbauelementen vor Wind, 
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Anzeige













... seit über 
25 Jahren!
E n t w i c k lu n g  ·  P r o d u k t i o n  ·  g r o S S h a n d E l 
Schilling GmbH
Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Tel. 04943 / 91 00-0  



























































Weitere informationen und die adres-
se eines fachhändlers in der nähe :





























































NEU! PELLETSKESSEL P1 Pellet.
Die flexible Komplettlösung für den Heizraum.
* 10 Jahre Vollgarantie inkl. Verschleißteile nur in Verbindung 
 mit einem X10-Wartungsvertrag lt. Garantiebedingungen.
OPTIONAL MIT
          BOILEREINHEIT
         JEDERZEIT NACHRÜSTBAR
NUR 0,38 m²
                      GRUNDFLÄCHE
OPTIONAL MIT
          HYDRAULIKEINHEIT
         JEDERZEIT NACHRÜSTBAR
GERINGER STROMVERBRAUCH
INNOVATIV




































































































Systemhaus mit Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105Öl-Brennwertkessel Loganoplus GB145Produktschnitt Gas-Brennwert-
kessel Vitocrossal 200




































































Die neue Gas-Brennwertreihe Cerapur 9000i von Junkers bringt Design und  
Funktion in Einklang
Konsequent einfacher
Die neue Cerapur 9000i 




rialien treffen auf innova-
tive Technik im Inneren. 







 -Fachpartner in der Region:
Gert Scheufler
Installationsbetrieb
Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice
Teslastraße 20 . 04349 Leipzig . Funk: 0163 3 72 05 45
Telefon: (0341) 9 21 18 60 . Fax: (0341) 9 21 36 94
E-Mail: scheufl erinstallationsbetrieb@arcor.de
Müller Haustechnik Leipzig - Meisterbetrieb
Heizung - Sanitär - Bauklempnerei - erneuerbare Energien
Inhaber Thomas Müller
Vaclav - Neumann - Straße 72 - 0 42 99 Leipzig













































































mehr informationen im internet unter:
www.junkers.com
Das bodenstehende Kompakt-
gerät  Cerapur Modul 9000i 
von Junkers ist besonders ein-
fach zu installieren. 
Junkers hat seine neuen Geräte von 
Grund auf neu konstruiert, was sich 
am aufgeräumten Innenraum der 
Cerapur Modul 9000i zeigt. Details 
wie ein Designdeckel für den Wärme-
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garten





































































Geräteschuppen oder Gartenvilla:  Was ist beim Bau zu beachten?

















Tel. 0341 - 6024700 
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Wir halten für Sie in unserem speziellen Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für Haus und Garten bereit.
• Kantholz • Latten • Schalung • Konstruktionsvollholz gehobelt 
• Glattkantbretter • Sperrholz • Leimholz • Spanplatten 
• Massivholzdielen • Profilholz • Simsprofile • Terrassenbelag 
• Zaunmaterial • gehobelte Leisten • Modellbausperrholz
seit 18
63 Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das gesamte Sortiment millimetergenau zu! 


















































Das Design-Gartenhaus im skandinavischen Stil ist schon ab einer 













Das Gartenhaus Cubus besticht durch seine modulare Bauweise. 
So lässt sich sowohl ein einzelner geschlossener Raum bauen als auch 
eine Kombination mit Freisitz und zusätzlichem Stauraum.
Zu Recht im Rampenlicht: Das innovative Gartenhaus bietet tolle Funk-
tionalität und ein modernes Design in über 60 Farben. Optimale Platz-
nutzung: Da die Begehbarkeit komplett nach außen verlagert wird, 
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siCherheit






















































































































































 www.dahmer.de  info@dahmer.de
Notdienst TAG & NACHT
0341
6021445
Burgstraße 64 - 06114 Halle



































Halle 5 - Stand C29/D30
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steuern




















anderenObjektenvermarktetwerde.  (lbs /ju)
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hark gmbh & Co.kg
Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei)
info@hark.de, www.hark.de
bad
















Telefon:  034327 54701 




Am Hang 28i - 01594 Stauchitz OT Seerhausen




Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 




Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0








PSD Bank Filiale Leipzig,
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage),
Tel. 0341 / 23079-0 oder
www.psd-sachsen.de
















Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
Telefon: 0341/ 90986391
K.-Liebknecht-Straße 73- 04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
www.frenzel-fenster.de
SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043       
Telefax: 0341 6523679 . E-Mail: scolditz@gmx.de
Meister der Innung 
vitermaLizenzpartner






Endlich: Diese Heizung 
braucht keine 
Bedienungsanleitung.
Die neue Junkers Cerapur 9000i: 
Mit Touchscreen und intuitivem 
Bedienmenü.
Revolutionär einfache Technik selbst erleben!
Haus 2016 Dresden
25. bis 28.Februar 2016 
Halle 4, Stand N10
